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Destinos.—Se aprueba la determinación del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que la Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la. Ar
mada doña Pilar Cruz Fernández pase asignada al
Cuartel de Instrucción del Departamento, sin cesar,
en su actual destino de la Capitanía General del
mismo.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad y jefe interino del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el personal del C. A. S. T. A.
que a continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar el que al frente de cada
uno se expresa :
Auxiliares segundos.
D. Francisco 'Sánchez Martínez.—A las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítin\io de
Cartagena.—Forzoso.
D. José Pastorín Madrid.—Al cañonero Dato.—
Forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1946: REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos .de Cartagena y .Cádiz, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad y Sr. -Jefe
in
terino del Servicio de Personal.
Se dispone que el Operario de segunda
de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) D. Tomás
López Cabezal cese de prestar
sus servicios en'el
kamo de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol
del
Caudillo y pase destinado, con carácter
forzoso, al
crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 28 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, General Jefe Superior
de
Contabilidad y Jefe interino del Servicio
de Per
sonal.
Nombramientos.—Como consecuencia de la, aplica
ción del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 287), y como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se dispone el ingreso en
la Maestranza de la Armada, con -las categorías que
se señalan, al personal procedente de la Maestran
za Permanente de Arsenales que se reseña a con
tinuación :
Primera Sección.
Operario de primera (Carpintero de ribera).
Francisco Hermida Cons. •
Operario de primera (Conductor mecánico).—Ma
nuel Méndez Sánchez.
- Tercera Sección.
• Peón. José Arriaza Parrado.
Estos nombramientos se conceden con antigüedad
de i. de enero de 1944 y efectos administrativos
desde la revista del mes de marzo próximo.
• El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior
'
de Contabilidad y Sr. Jefe interino del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Corno resolución de expediente incoado a pe
tición del interesado, y por aplicación de la Orden
ministerial de 14 de julio de 1944 (D. O. núm. 17o),
se dispone que el Operario de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. Jaime Torada 'Soriano pase
a formar parte de la Primera Sección de la
Maes-i
tfanza de la Armada, con la categoría de Operario
de segunda (Sopletista).
Este nombramiento se concede con antigüedad de
la presente Orden y efectos administrativos
a partir
de la próxima revista del mes .de marzo.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior
de
Contabilidad y Sr. Jefe interino del Servicio
de
Personal.
Sres. ...
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Nombram1ientos.-7-Visto el resultado del examen
concurso convocado por Orden ministerial de' 18 de
octubi=e de 1945 (D. O. núm. 240), se nombra Obre
ros de segunda de la Tercera Sección ,de la Mads
tranza de la Armada (Jardineros) a los individuos.
que a
•
continuación se cita, que han sido los mejor
clasificados y reúnen las condiciones exigidas :
Cástor Alvarez Fernández.
José Alvarei Vizoso.
, José Manuel Arosa Sobral.
Los dos primeros causarán baja en la Maestranzal
excedente del Departamento Marítimo 'de El Ferrol
del Caudillo.
La antigüedad de estos nombramientos será la de
esta fecha, con efectos administrativos a partir de
la revista del mes próximo.
Los tres individuos citados quedarán destinados
en la Escuela Naval Militar.
El escalafonamiento por antigüedád será fijado en
su día , por el Servicio de Personal.
-
Madrid; 28 de febrero de 1946._,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad y Sr. Jefe interino del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Licencias. Cómo consecuencia de instancia que
eleva el Comandante de Intervención D. Manuel
Martínez de Salazar y Moya.no, y de acuerdo con
lo informado por el Servicio Central de Sanidad, s_e
le conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Cádiz,' aprobando determinación del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo .
de Cádiz, que en 30 de enero último concedió an
ticipo de la licencia solicitada.
Madrid, 28 de febrero de .1946,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Intervención.
Licencias para contraer matrimonio.. — Con arre
glo a .lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Julia 'Alcántara Rocafort al
Capitán de Corbeta D. Alberto Cervera Balseyro.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante \Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que el Mecánico Mayor
D. Matías Oliver Sánchez desembarque del destruc
tor C'hurruca y quede en situación de "disponible
forzoso", con residencia en Cartagena. ,
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de' Con
tabilidad.
Recurso's de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo 1.° de la Ley de
13 de diciembre de 1943, vengo én, desestimar el re
curso de súplica interpuesto al amparo de la misma
contra la Orden ministerial que dilispuso el pase a
la situación de "retirado" del Segundo Maquinista'
D. Andrés Cerdido Aneiros.
Queda facultado el interesado para elevar instan
cia al excelentísimo s'erior Presidente del Consejo
Supremo. de justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del- Servicio de Personal.
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